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 PT. PMT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. PT. 
PMT telah menerapkan POS sejak tahun 2017 dan saat ini PT. PMT hendak 
mengurus sertifikasi ISO sehingga perusahaan perlu mengevaluasi kembali POS-
nya. Tujuan penelitian adalah menganalisis POS serta memberikan saran untuk 
mengatasi permasalahan yang ada terkait POS pembelian persediaan Non-Bahan 
Baku (NBB) dalam rangka meningkatkan pengendalian internal perusahaan, dan 
juga mengevaluasi dan memperbarui POS siklus pembelian persediaan NBB 
berdasarkan kondisi perusahaan sekarang. Permasalahannya adalah tidak adanya 
dokumen untuk mendaftarkan vendor baru ke database, tidak dilakukannya 
pengecekan jumlah persediaan sebelum melakukan pembelian, tidak terdapat POS 
penerimaan barang NBB, tidak adanya dokumen untuk retur, dan tidak sesuainya 
POS yang ada dengan kondisi perusahaan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan menggunakan data 
kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kondisi terbaru, kemudian 
mengevaluasi aktivitas pengendalian, dokumen, prosedur, dan job description. 
Hasil dari penelitian yaitu rancangan dokumen formulir vendor sebagai dasar 
memasukkan vendor baru ke database, menambahkan aktivitas pengecekan jumlah 
persediaan sebelum dilakukannya pembelian, ditemukannya prosedur penerimaan 
barang yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2017, merancangkan dokumen retur 
barang untuk mendukung proses retur barang agar pencatatan persediaan dan saldo 
utang vendor lebih akurat, serta menyesuaikan POS perusahaan yang ada dengan 
kondisi terbaru dan merancangkan kembali POS dengan menambahkan dokumen 
yang diusulkan. Penelitian ini akan melaporkan hingga proses penyusunan POS. 
Proses implementasi POS dan evaluasinya dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk 
kepentingan ISO, diharapkan perusahaan melakukan evaluasi secara berkala. 
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THE ANALYSIS AND DESIGN STANDARD OPERATING PROCEDURE OF 
NON-RAW MATERIAL PURCHASING CYCLE IN TEKSTIL COMPANY 
(STUDY CASES IN PT. PMT) 
 
 
 PT. PMT is a company specialized in textiles. PT. PMT has been making and 
implementing SOP since 2017 and PT. PMT wants to get ISO certification that 
makes the company wants to re-evaluate its POS. The purpose of this research is to 
analyze SOP and provide suggestions to solve existing problems related to the SOP 
for purchasing non-raw material inventory to improve the company's internal 
control, and also to monitor and update the SOP NBB inventory purchasing cycle 
based on the company's current condition. The problem is that there are no 
documents to add new suppliers to the database, do not check the amount of 
inventory before making a purchase, doesn't have an SOP for receiving goods, there 
are no documents for returns, and the existing SOP doesn't match with the latest 
condition. 
 This type of research is descriptive research and used qualitative data. The 
research was held by analyzing the latest conditions, control activities, documents, 
procedures, and job descriptions. The conclusion of the study is design vendor form 
documents as the basis for inserting new vendors into the database, adding 
activities to check the amount of inventory before purchasing, discovering 
procedures for receiving goods, designing return documents to support the return 
process so that inventory records and debt balances are recorded more accurately, 
as well as adjust the existing company's SOP to the latest conditions and re-design 
the SOP by adding the proposed documents. This research will report up to the SOP 
design process, and new POS will be implemented by the company and 




Key Words : Standard Operating Procedure, Control Activities, Non-Raw 
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